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RECENSIONS — BOOK REVIEWS 441 
guère de preuves de l'existence de cour-
bes traditionnelles en « u » des coûts 
moyens : les données disponibles sem-
blent démontrer une baisse constante, 
bien que peu sensible, de la moyenne 
des coûts. 
L'auteur recommande que l'utilisation 
des hôpitaux pour vieillards devrait être 
examinée attentivement et suggère qu'il 
serait peut-être plus avantageux de pou-
voir compter sur des hôpitaux affectés 
aux soins des personnes âgées. Il en est 
de même pour un réseau plus diversifié 
d'hôpitaux régionaux qui devrait com-
prendre des hôpitaux spécialisés en soins 
intensifs, et d'autres, en soins infirmiers. 
Même si l'analyse des déterminants 
des coûts des soins hospitaliers présen-
tée par l'auteur est loin d'être complète, 
cette étude n'en demeure pas moins 
une pièce importante à rajouter à la 
collection de recherches dans le do-
maine de l'économie des soins de la 
santé. 
Jean BOIVIN 
Public Employaient Bibliography, by 
Robert V. Pezdek, Bibliography Séries 
no 11, Ithaca, N.Y., Cornell Univer-
sity, New York State School of In-
dustrial and Labor Relations, 1973, 
185 p. 
Public Employaient Bibliography by 
Robert V. Pezdek is a continuation of 
the séries on public employment which 
began with Richard Peqnetter's Public 
Employment Bibliography in 1971. The 
titles included in this work are prima-
rily from the period between late 1970 
and late 1972. There are also entries 
for materials from before this period 
which were not available to the compiler 
of the first bibliography. 
The design of the bibliography is 
constructed so that the user can rapidly 
locate materials which are of interest 
to him in a spécifie category or a subject 
of public employment. The entries are 
arranged in catégories by governmental 
level and by occupational groupings. 
Hence, we find the following catégories : 
Public Employées in General, Fédéral 
Government Employées, State Govern-
ment Employées, Local Government Em-
ployées, Primary and Secondary Edu-
cation - Professional Employées, Pri-
mary and Secondary Education - Non 
Professional Employées, Employées in 
Higher Education, Library Employées, 
and Health Care Employées. The caté-
gories are further subdivided by subjetes 
such as : Collective Bargaining - Ge-
neral, Collective Bargaining and the 
Law, Other Législative Problems, Em-
polyee Organizations, Unit Détermina-
tion, Subject Matter of Negotiations, 
Contract Administration and Grievance 
Procédures, Strikes and Dispute Seule-
ment, Impact of Collective Bargaining 
on Administration, Behavioral and At-
titudinal Studies, and Bibliographies. 
In this rapidly growing field of pu-
blic sector labor relations, this work 
cornes as a very useful tool which per-
mits to localize easily the vast amount 
of literature on the subject. The arran-
gement of the bibliography is very sim-
ple and the scope of the literature 
covered is quite extensive. Ail those 
who are interested in public sector la-
bor relations should immediately get 
Robert V. Pezdek's Public Employment 
Bibliography. 
Jean BOIVIN 
Government as Employer, by Sterling 
D. Spero, Carbondale and Edwards-
ville, Southern Illinois University 
Press, Feffet & Simons, Inc., Lon-
don and Amsterdam, 1972, 497 pp. 
Ce livre est une reproduction inté-
grale du même volume publié par Spero 
en 1948 et qui devint un classique des 
relations du travail dans le secteur pu-
blic au cours des années soixante. Il est 
un des ouvrages de la collection Master-
works in Industrial Relations éditée par 
Albert A. Blum qui se spécialise dans 
la reproduction d'ouvrages célèbres en 
relations industrielles. 
Même si ce livre date de près de 
vingt-cinq ans, il faut reconnaître à 
Spero d'avoir été l'un des premiers en 
Amérique du Nord à prévoir la syndi-
calisation des employés du secteur pu-
blic et le développement de la négocia-
tion collective. La pertinence avec la-
quelle il traite des questions impor-
tantes comme la souveraineté, le droit 
d'association et le droit de grève de 
même que l'action politique des em-
ployés du secteur public fait de cet 
ouvrage un outil encore précieux de 
nos jours. En fait, toute l'argumenta-
